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muy satisfecho del celo, inteligencia y leal
tad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre
de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros.
Antonio Axil:llar y Correa
it>
Clig?.,DENMS
MARINA MERCANTE
INDYSTRIÁS DE XLII
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de haber quedado desierta por dos
veces la subasta celebrada para efectuar las obras de
las encañizadas del Mar menor á que hace referencia
la Real orden de 14 de Mayo del corriente áño:
Considerando: que propuesta la ejecución de aque
llas, por administración, se encuentran agotados los
créditos que figuran en el puesupuesto I ara el fo
mento de la pesca, así como también el de carenas y
ropa raciones:
S. M. el Rey (q. D. g.)---de conformidad con lo
informado por la Intendencia General de este Minis
terio—ha tenido á bien resolver se demore la ejecu
ción de dichas obras hasta el año próximo, por si en
tonces se puede disponer de créditos suficientes para
llevarlas á cabo en la forma en que se propone.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
AÑo Madrid 7 de Dici6nlbre de 1906.
NÚM. 194
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario so sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Diario,
tienen carácter preceptivo. I Se aclmiten subscripciones al Diarial precio de 6 pesetas 3emestr3.
IMINE
SIJMA_V-ZIO
Reales Decretos.
Dimisión del MinistroD. J. Alvarado.—Nombra Ministro á D. S. Alba.—Dimi
sión del MinistroD. S. Alba.
Marina Mercante.
Relativa á obras en las encaftizadas del Mar menor.
Material.
Aprueba In baja de algunos efectos que figuran á ~go del maestro del taller
del parque del Arsenal de Ferrol. --Dispone se remitan presupuestos de los
aparatos para reconocimiento del algodón pólvora do las estaciones torpodista.s.
Aviso.
SECCION OFICIAL
1AJ-4MSDiricEticrrQs
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Ministro de Marina, Me ha presen
tado Don Juan Alvarado y del Saz; quedando
muy satisfecho del celo, inteligencia y leal
tad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á treinta de Noviembre
de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Pliegas:mundo Moret.
En atención á las circunstancias que con
curren en Don Santiago Alba Bonifaz, actual
Gobernador civil de la provincia de Madrid,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio á treinta de Noviembre
de mil novecientos seis
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Sexismundo Moret.
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Ministro de Marina, Me ha presen
tado Don Santiago Alba Bonifaz; quedando
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V. E muchos años. Madrid 30 de Nuviembre de
1906.
J. ALVARAD°.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, n.° 2.603,
de¡l4 del corriente, á la que acompaña relación de los
efectos que ha dispuesto se den de baja en el inventa
rio de Maestro del taller del parque, toda vez que
por ser anticuados carecen de aplicación en el mismo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conccimiento y efec
tos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
• Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del mes de Diciembre las subscripciones á esteCapitán General del Departamento de Cádiz, número
(2.956, de 12 del corriente, en que expone la necesi Diario Oficiab,correspondiente al próximo-
dad de adquirir los aparatos para el reconocimiento semestre.
del algodón pólvora que en cantidades eonsiderables
se hallan bajo la inspección y custodia de las Esta
ciones torpedistas, cuyo aumento á cargo previene
la Real orden de 7 de Marzo último (D. O. núm. 35,
página 389):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se ordene á los Capitanes Generales de los Departa
mentos, que con toda premura proc3dan á formular
y remitir á este Ministerio, presupuesto para la ad
quisición del material mencionado. -
De Real orden, comunicada por el Sr.-,Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimieinto yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer
Sr Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
A. "V" IS0
Con objeto de evitar perjuicios á los se
ñores subscriptores, dependencias y ofici
nas, se ruega renueven durante el presente
•
leup. del Mirti$terio de Marina.
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btLUIUN ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
5:41 Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivoR.
a Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores con el Diario.
L_Jas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el hatranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Diario se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
12 Diario anuncia las obras de que sean autores los res. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
105 edidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las clamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado do
recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
re se reclame,
en Madrid: (le ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores del Extranjero y
dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuma de estos plazos deberán acompañar con la reclama
ción el importe de los números que pidan.
R1ECII.J.A..1.41Eat\TTC)
PARA LA
It OBRAS Y 111 lak MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIÁRIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
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D B 14A. ARMADA
De venta en esta Administración al precio de 0,10 peseta.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DEfiROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Cortdia al río BideRoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883. .... .........
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898.. . . .........
Derrotero del Archipié.ago Filipino, 1879
Id& ro para la navegación delArchipiélago de las
Citrolinbs, 1886 • •
Derrutero de las islas Malvinas, 1863.
Idem de las rostas de la America meridio
nal, 1865 .
Derrotero de las islas Marianas, 1 863
Navegación del Océano Pacífico, 1862. ..
Idem íd Atlántico, 1864 . .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
nstr ucciones parael paso del estrechode Banka, 1861.
berrotero del Océano tndico, tomo i; 1887.... ..
Idem íd. íd. id . u; 1889
Idem íd. íd. íd. irr; 1891
_ídem de iaCastaOccidental de Africa (1.1 parte)
desde Cabo Espartel a Sierra Leona; 1875
Derroten de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía.
de Algoa: 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872.
ídem del mar de China, tomo 1: 1872...
Idem id. id. 1878. . • •
Suplemento al tomo ir; 1891:
Derrotero del canal de la Mancha: 1870......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, rieptentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874.
.dem del golfo de Adem 1887 .
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de lks islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906.
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
fablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicacion (ed1C1011
de 1898) (agotada).
ALIUMIVRADO NI4RIT1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del
Mediterrá
neo; 1897... . • • • . • • •
Francia y cogtas orientales del mar
del Norte, 1902.
C uaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Adem. de íd., seg-unda parte, 1896 ...
•••••
•••• •• •••••
.......•
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de ias Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 . ........ . .
•
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo I.
Idem íd. id. tomo II
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. id. íd. íd. 1825... ,
íd id irr: 1826
Id. íd. íd. id. rv: 1827.
Id id íd id v. 1828.
d. id. id. íd. vi: 1829.
Id id íd id vn: 1830
Id. íd. íd.
Id id id id Ex- 1832
Id. id. id. id. a: 1833......
Indice de los nueve primeros tomos. ..
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas nauticas Dor Terry; 1879.. .......
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENES
•
vni: 1831 • • • • ..
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Legislación marítima: 1845 , 1,25
Id. d.. 14
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Id. id. 1847. . .. •
Id. íd. 1848..• • , ..... ••••
lu. íd. 1849... ... 41.1* elles..1111
Id. íd. 1850
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1,25
Id.
íd. 1898.
. 1,2bid. 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada......... .....
Código penal de laMarina de guerra, en pasta:
1888.
Idem íd. Id., en rústica. 1888
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